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Volleyball 
Sept. 9 TIFFIN" 7:00 
Sept. 11 CEDARVILLE INVITATIONAL 5:00 
Sept 12 CEDARVILLE INVITATIONAL . 9:00 
Sept. 15 at R,o Grande" . . 7 00 
Sept. 17 at Walsh" . . .. 7:00 
Sept. 18 at Malone, Lake Erie 6 00 
Sept. 19 at Ohio Dominican · . . .... 7 00 
Sept. 22 at Urbana· . .. 7:00 
Sept. 24 at Shawnee State' . 6 30 
Sept 26 at Ohio Wesleyan Tourn ......... 9:00 
Sept 29 MT VERNON NAZARENE' 6:00 
Oct 1 at Denison 6:00 
Oct. 3 at Wooster . 11 :00 
Oct . 6 at T,ttin· .................................. 7:00 
Oct. 8 RIO GRANDE' . . ........... 7:00 
Oct. 10 at Muskingum, Otterbein ...... . 12:00 
Oct. 12 MOUNT ST. JOSEPH ... .. 6:30 
Oct. 13 WITIENBERG .. . .. .... .. 6:30 
Oct. 15 WALSH' ... .. ... .... ........... ... .... ... .. 6 30 
Oct. 20 OHIO DOMINICAN' ......... .... ...... 7:00 
Oct. 24 at Central State, Notre Dame . . 1 :00 
Oct. 27 URBANA. . . ... 7:00 
Oct. 28 SHAWNEE STATE' . . ... 6:00 
Oct.30-31 at NCCAA District Ill . . ...... .. TBA 
Nov. 3 at Mt. Vernon Nazarene· ... .. .. .. . 7:00 
Nov. 10 at Findlay . . ... ... ... ..... ... .... 6:30 
HOME MATCHES IN CAPS 
• Mid-Ohio Conference Matches 
Cedarville College 
Fall Sports Schedule 
1992 
President .. . .... .... .... .. .. .... ... Dr. Paul Dixon 
Athletic Director . . ... Dr. Don Callan 
M & W Cross Country ..................... Elvin King 
Soccer . 
Volleyball . 
. ...... .. .... John McGillivray 
.. .... Elaine Brown 
Sports Information Director ...... Mark Womack 
Athletic Department . .. ..... 51 3-766-7755 
Yellow Jacket Sports Line ........ 513-766-8800 
Men's and Women's Cross Country 
Sept. 19 at Midwest Collegiate ........ 12:00(W) 
Kenosha, Wis . .. .. .... ... ........ 12:45 (M) 
Sept. 26 FRIENDSHIP INVIT ......... .. 10:00 (W) 
John Bryan State Park .. . . 1030(M) 
Oct. 9 at Ohio Intercollegiate . .... .. 2:00 (M) 
Delaware, Ohio .................... 245(W) 
Oct. 17 at Wittenberg lnvit . ...... 10:30 (M) 
Springfield, Ohio . . ...... 11 :00(W) 
Oct. 24 at Gettysburg lnvit ............. 11 :00(W) 
Gettysburg, Pa . .. 12:00 (M) 
Nov. 7 NAIA DISTRICT 22 ........ .. .. 10:15(W) 
John Bryan State Park ... .... 11 :00 (M) 
Nov. 14 NCCAA NATIONALS ......... 10:00 (W) 
John Bryan State Park ... .... 11 :00 (M) 
Nov. 21 at NAIA Nationals ... ...... .. ... 10:00 (W) 
Kenosha, Wis. . ... 11 :00 (M) 
HOME MEETS IN CAPS 
Soccer 
Sept. 7 at Otterbein ......... .. ......... .. ........... 4:00 
Sept. 11 CEDARVILLE INVITATIONAL 
BBC vs. Grand Rapids ............... 1 :00 
Ced vs. Mt. Vernon Naz· ............ 3:00 
Sept. 12 CEDARVILLE INVITATIONAL 
Consolation Game .................... 12:00 
Championship Game . . ....... 2:00 
Sept. 16 DENISON ................................... 4:00 
Sept. 19 at Wittenberg ........ ...................... 1 :00 
Sept. 23 BLUFFTON ................................ 3 30 
Sept. 26 at Walsh" . ...... 2:00 
Sept. 30 at Ashland .. . . .. ...... ........... ..... 4:00 
Oct. 3 FINDLAY .................................... 2:00 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN" . . .. ... 3:30 
Oct. 10 at Tiffin" . . ..................... 1:00 
Oct. 13 at Wilmington .................. ............ Y:00 
Oct. 17 MALONE (Homecoming) . . ...... 3:00 
Oct. 21 at Rio Grande" . . ... ....... 3:30 
Oct. 24 HUNTINGTON .. . .................... 2:00 
Oct. 27 SHAWNEE STATE" ............... .... 3:30 
Oct. 31 at Asbury . 
HOME MATCHES IN CAPS 
. ... .. .... 2:00 
• Mid-Ohio Conference Matches 
